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La nova ordenació dels ensenyaments universitaris i el desenvolupament dels graus ha comportat canvis en el perfil dels 
estudiants que arriben a les nostres aules. Un col·lectiu que té un pes específic important és el que accedeix a la 
universitat des d’una titulació de tècnic superior (cicle formatiu de grau superior – CFGS). 
Presentem les dades acadèmiques dels estudiants del Grau de Farmàcia des de la seva implantació el curs 2009-2010 
fins el curs 2011-12, segons la seva via d’accés. 
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De quins cicles procedeixen? 
Majoritàriament, els més 
relacionats amb la professió 
farmacèutica 
Distribució dels alumnes del Grau de 
Farmàcia segons la via d’entrada 
El curs 2011-12 al Grau de Farmàcia hi 
havia 1045 alumnes que havien iniciat 
els estudis de Grau (inici: 2009-10, 
2010-11, 2011-12). 
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Taxa d’abandonament 
Es mostra el percentatge d’alumnes que el curs 2012-13 no s’han 
matriculat, segons l’any d’incorporació (I) al grau. 
La taxa d’abandonament és superior en el cas del grup CFGS 
que en el grup PAAU 
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PAAU CFGS
Nota d’expedient Nota d’accés 
PAAU 6,65 ± 0,023 (n=747) 7,40 ± 0,026 (n=747) 
CFGS 6,29 ± 0,085 (n=39) 7,42 ± 0,132 (n=28) 
y = 0,6058x + 3,3698 
R² = 0,2968 
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Els alumnes que tenen una nota 
d’expedient elevada (superior a 8) van 
entrar a la universitat amb una nota 
d’accés elevada (mitjana de 8,66)   
PAAU 
CFGS 
Rendiment 
acadèmic 
Rendiment: nombre de crèdits superats per curs. Les barres mostren el 
percentatge d’alumnes procedents de PAAU o de CFGS que superen cada 
curs el nombre de crèdits indicat a l’eix de les abscisses. Cada curs té 60 ECTS. 
El 55% dels estudiants PAAU supera més de 50 crèdits per curs. El 21% dels 
estudiants CFGS supera més de 50 crèdits per curs.  
El 22% (PAAU) i 
el 13% (CFGS) 
dels estudiants 
supera tots els 
crèdits del curs 
Els estudiants procedents de CFGS presenten un perfil diferent dels 
que accedeixen a la universitat des del batxillerat.  
 La seva formació és molt pràctica  
 Un percentatge elevat compaginen estudis i feina  
Cal desenvolupar accions per reduir la taxa d’abandonament i per 
potenciar les capacitats dels millors. 
